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?Summary?
An Annotated Modern Japanese Translation of the 
Buddha¯nusmr
˙
ti-vr
˙
tti and the Dha¯rmanusmr
˙
ti-vr
˙
tti by Asan˙ga
NAKAMIKADO Keikyo
?Here I translate the two treatises called Buddha¯nusmr
˙
ti-vr
˙
tti and Dharma¯nusmr
˙
ti-vr
˙
tti by 
Asan˙ga, and provide detailed annotations to them, in comparison with older Abhidharma texts 
and other Yoga¯ca¯ra-school texts. Buddha¯nusmr
˙
ti-t
˙
ı¯ka¯, by his younger brother Vasubandhu, is the 
sub-commentary to the first one. I found that the understanding of the Buddha by Asan˙ga is 
linked with prajñapti ?verbal expression? and refers to classical Sanskrit grammar, and I discuss 
how his understanding of Buddha and dharma were infl uenced by those of his ancestors. 
Key words: tri-ratna, Asan˙ga, anusmrti
